







その他のタイトル Requirements and Issues for Promotion of
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図2 教科「情報j以外での情報教育
3. インタビュー誤査


































































































































































































































































( 3 . 3 . 3節)，情報教育を推進する教員の資質
保証，意識向上とそのためのプログラムの必要



































































































































































































. UNESCO (2002)“Information and Communication 
Technology in Education: A Curriculum for Schools 
and Programme of Teacher Development" UNESCO 
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Requirements and Issues for Promotion of Information Education， 
from the Perspective of High School Teachers 
Nagayoshi NAKAZONO 
The purpose of this paper is to clearly define the requirements and objectives for the promotion of 
Information Education and potential problems that may obstruct its achievement. A survey was conducted on 
perspectives of teachers， requirements and objectives， and potential problems related to the promotion of 
Information Education. This paper reveals three points as evident. 
(1) Most teachers regard“Information Education must be promoted in primary and secondary education" 
and “Information Education must be put into p1・acticeacross subjects，" as“ideal forms." These views were 
dependent on definitions determined by the Ministry of Education， Cul加re，Sports， Science and Technology. 
(2) This paper stresses requirements for the promotion of Information Education. There are tv¥lO assumed 
conditions (correct understanding of Information Education， clear program of Information Education)， and nine 
requirements (three-groupings: style of teacher of Information Education， understanding and support from 
surroundings， fulfilling human and physical resources). 
(3) Through this paper， issues were determined in relation to Information Education between ideal forms 
and actual conditions. For example， there is confusion related to "Information Education" and “1CT education." 
And the requirements and objectives of “information" have undergone significant change. 
A future direction of this study wiU be to conduct additional research on teachers who do not participate in 
Information Education， or teachers of elementary OI・juniorhigh schools. Further research should clarify the 
reasonability of “ideal fonns" and requirements， and classify results of this research as general format or 
structured format. From this point forward， a greater emphasis on surveys and determination of a framework 
of the discipline will be required. 
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